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■ r Mimar-besteci Erdoğan 
Berker: ‘İlkokullarda Türk 
Müziği dersi okutulmalı’
Hedefi Zeki Hliiıen
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56 beste ve bir 
şiiriyle, bu yılki 
yarışmamızda ödül 
rekoru kıran Berker, 
“1986’ya dillerden 
düşmeyen 10 süper 
şarkıyla giriyorum. 
Ayrıca yıl sonuna 
kadar 25 yeni beste 
daha yapacağım”diyor
ANKARA, ÖZEL
M ILLIY ET’in gelenekse! Türk Müziği yarışmasında birinci olan “ Bir İlkbahar 
Sabahı” adlı şarkının bestecisi Er­
doğan Berker, müzik tutkusundan, 
asıl mesleği olan mimarlığa ayıra­
cak zaman bulamadığını söylüyor. 
“ Ydm En Sevilen Şarkısı”  yarış­
masında 6 beste ve bir şarkı sözüy­
le, bu yıl 7 ödül kazanarak rekor 
kıran Berker, “ 1986 yılında bana 
göre, beğenilme bakımından hep­
sinin de eşit şansa sahip olduğu 10 
süper şarkıyla giriyorum” diyor.
İLKOKULLARA DERS
Mimar besteci, ‘‘Müziğimizin 
daha çok gelişmesi için tek arzum 
var. İlkokullarda Türk Müziği dersi 
okutulsun. Bu yıl çocuk şarkıları­
na da yer vereceğim. İlkokullar için 
bestelediğim ‘Biz A tatürk  
Çocukları’ adlı şarkımı TRT dene­
timine gönderdim. Ankara Koleji 
ilk kısmında özel ve önemli gün­
lerde çalmıyor” şeklinde konuşu­
yor.
Erdoğan Berker, beste yapar­
ken, "al benisi”  olan, yaygın bi­
çimde kullanılan sözcüklerle kaleme 
alınmış, nakarat bölümleri akılda 
kalıcı ve akıcı üslubu olan şiirleri 
tercih ettiğini belirterek şunları söy­
lüyor:
“ Binlerce şiir gönderiliyor. 
Bunların hepsini bestelemem müm­
kün değil. 1986 yılı çalışmalarım 
için bunların çok sesli Türk Müzi­
ği motiflerine uygun olanlarını se­
çiyorum. Hedefim en az 25 tane 
yeni şarkı yapmak.”
EVDEKİ DENETİM 
Şarkılarının ilk denetimini evde 
eşi Tamay’ın yaptığım anlatan Ber­
ker, “Dinlerken güler yüzlü oluyor­
sa beğenileceğine inanıyorum, ama 
ilgi göstermiyor, ya da o sırada baş­
ka işlerle uğraşıyor, duvarlara ba­
kıyorsa eserin başarısız olduğunu 
anlıyorum”  diyor.
Mnazzez Abacı, Emel Sayın, 
Samime Sanay, Nükhet Duru, Se­
çil Heper, Ahmet Özhan, Faruk 
Tınaz ve Erol Evgin’in yeni beste 
siparişleri verdiğini anlatan Erdoğan 
Berker, “ Zeki Müren ile çalışmak 
isterim. Aküm Zeki Müren’de” 
şeklinde konuşuyor.
PROGRAMI
Erdoğan Berker, piyano ile
mimari çizim masası
arasında mekik
dokuduğunu
belirtiyor, “ İkisinden de
vazgeçemiyorum.
Onun için
kendime bir program 
yaptım. Beste ile proje 
işlerini ayırdım” diyor. 
Berker, piyanosunun 
başında bu yıl 25 yeni 
bestenin hazırlığını 
I yapıyor. Ödül rekortmeni 
besteci, bugüne kadar 
Zeki Müren ile 
çalışmadığını belirterek, 
“ Türk Müziği’nin 
sanat yıldızı isterse, 
kendisine özei bir beste 
yaparım” diyor (üstte). 
Erdoğan Berker, beste 
çalışmaları dışında 
günlerini mimari 
bürosunda geçiriyor.
Çizim masasında, 
projelere son şeklini 
veren Berker, özel 
programı ile bestecilik ve 
mimarlık çalışmalarına 
ayırdığını söylüyor 
(yanda).
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